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『唐話纂要』 享保三年 (一七一八)
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上段四字詰､下段八字詰)
問答式の会話長文 ･律令の問答)
問答式の会話長文､全部律令に関する問答)
(
(
(
巻三 :俗語類 
巻四 俗語類 
巻五 俗語類 
『唐訳便覧』 享保一一年 (一七二六)
巻･一 イロハ順のイ～ヌ
巻二 イロハ順のル～ラ
巻三 :イロハ順のムーキ
巻四 イロハ順のユ～スと長短雑語)
巻五 :長短雑語
『唐話使用』 享保二〇年 (一七三五)
巻一 二字井四字等話
巻二 三字井五字等話
巻三 :六字詰井七字詰
巻四 :初相見説話 ･平日相曾説話 ･諸般謝人説話 ･望人見顧説
話 ･諸般借貸説話 ･
巻五 :諸般賀人説話 ･諸般諌勧人説話 ･諸般讃嘆人説話
輿僧家相曾説話 ･長短雑話 ･用器 
???????????
? ? ??? 
三字詰
･大字話 ･常言 
(対話形式)
器用 ･畜獣 ･最介 ･禽鳥 ･龍魚 ･米穀 ･莱読 ･果菰
花州 ･船具 ･数日･小曲 (青山 ･雀鴬 ･張君 ･桃花
-愛 ･-更 ･二更 ･三更 ･四更 ･五更) ･疋頭
巻六 :｢和漢奇談｣ (孫八政人得福 ･徳容行書有報)
『唐音雅俗語類』 享保一一年 (一七二六)
巻- :雅語類 (上段二字詰､中段と下段四字詰)
巻二 :長短雅語類 (四字詰 ･五字詰～)
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